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VBLアントレプレナーセミナ一報告




開催日： 平成 18年 10月 16日（月）
会場及び時間： 五福キャンパス工学部大会議室 15:00-17:00
対象： 教職員及び大学院生









開催日： 平成 18年 12月 15日（金）













平成 19年 1月 29日（月）
五福キャンパス工学部大会議室 1:00-13:00 
教職員及び大学院生
古川政明（元富山大学教育学部教授）
「発想と決断のためのデザイン学J
異分野の専門技術者が如何に協調し、社会ニーズに叶うバランスのとれた人工物とサービ、スを
創出してゆくべきか。そのために、私が総合電気メーカーの企業内工業デザイナーとして実施し
てきた事例を通しての普遍的要素と、ここ 10年来東京大学の人工物工学センターが音頭をとって
いる、人工物コロキアム等を通じての時代に即した問題意識などを軸に、問題発見、分析、解決
策の創出二新しい付加価値：サービスの創成、関する内容について講演する。
講演は、 1時間ずつ前半と後半に分けられ、約 40名の聴講者がありました。
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